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Навчально-методичний посібник містить інформацію про мету і завдання 
навчальної дисципліни, зміст навчального матеріалу, перелік тем лекцій та їх 
плани, конспекти лекцій, плани практичних занять, завдання для самостійної 
роботи, індивідуальні завдання, питання для підготовки до іспиту з дисципліни 
«Страхове право». Видання має на меті ознайомити студента зі змістом і 
структурою навчальної дисципліни, допомогти студенту у  вивченні та 
засвоєнні правових норм, на яких базується правове регулювання страхових 
відносин, та формуванні навичок, пов’язаних з юридичних супроводженням 
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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Навчальна дисципліна “Страхове право” займає важливе місце у 
професійній підготовці фахівців у сфері юриспруденції. Реалізація права 
фізичних і юридичних осіб на безпеку забезпечується в тому числі через 
функціонування інституту страхування, що зумовлює виникнення певних 
правовідносин – страхових. Ці правовідносини мають свою специфіку, яка в 
свою чергу породжує необхідність окремого законодавчого забезпечення. 
Прийняття Законів України «Про страхування», «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших створило підґрунтя 
для функціонування і розвитку ринку страхових послуг в Україні.  
З прийняттям законодавчих актів про порядок здійснення страхування 
фактично виникла нова галузь законодавства України – страхове 
законодавство. Закріплені в ньому норми стали основою для формування 
страхового права. До нього відносяться також норми, що встановлені 
нормативно-правовими актами інших галузей законодавства, зокрема 
цивільного, адміністративного, фінансового та комплексними законодавчими 
актами. 
Представлена навчальна дисципліна розкриває поняття та предмет  
страхового права України; поняття, ознаки та види страхової діяльності та 
форми страхування; джерела законодавчого забезпечення страхової діяльності; 
засади державного регулювання страхової діяльності, законодавчі вимоги до 
учасників страхових відносин, порядок здійснення окремих видів та форм 
страхової діяльності (добровільного та обов’язкового страхування, особистого 
страхування, майнового страхування, страхування відповідальності, 
перестрахувальної діяльності).  
Вивчення навчальної дисципліни «Страхове право» є однією із 
завершальних у процесі опанування студентами одержаних знань з 
господарсько-правових дисциплін та підґрунтям для подальшої наукової 
роботи. 
Засвоєння матеріалу кредитного модулю студентами-правниками є 
необхідною передумовою якісного виконання ними в майбутньому своїх 
професійних  завдань, зокрема, юрисконсульта страхової компанії та будь-
якого певного підприємства або представника фізичної та/або юридичної особи.  
Навчально-методичний посібник навчальної дисципліни «Страхове 
право» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
магістра за спеціальністю 081 «Право». 
Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної 
підготовки. «Страхове право» належить до спеціальних дисциплін для 
студентів, які навчаються за спеціальністю «Право».  
Предметом навчальної дисципліни є наукові погляди, нормативно-






Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Страхове право» 
базується на знаннях, отриманих студентами з дисциплін: «Господарське 
право», «Цивільне право», «Підприємницьке право», «Договірне право». 
 
ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
2.1. Мета навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни «Страхове право» є формування у 
студентів здатностей: 
– визначати порядок здійснення страхової діяльності, правове 
становище учасників страхових відносин в Україні; 
– аналізувати та тлумачити чинне законодавство, що регулює 
страхові відносини в Україні, порядок здійснення страхової діяльності; 
– розробляти проекти договорів страхування; 
– реалізувати одержані знання на практиці. 
2.2. Завдання навчальної дисципліни. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після 
засвоєння навчальної дисципліни «Страхове право» мають продемонструвати 
такі результати навчання: 
знання: 
- основних понять та інститутів страхового права  
- джерел правового регулювання страхування; 
- видів та форм здійснення страхування;  
- принципів здійснення страхової діяльності в Україні; 
- засад державного регулювання страхової діяльності;  
- порядку страхування різних об’єктів;  
- правового статусу суб’єктів страхової діяльності 
уміння: 
- логічно та послідовно викладати теоретичний матеріал з 
дисципліни; 
- визначати порядок здійснення страхової діяльності; 
- застосовувати положення чинного законодавства при вирішенні 
ситуаційних задач щодо правового становища учасників страхових відносин; 
- складати проекти договорів страхування.  
досвід: 
- юридичної оцінки обсягу прав та обов’язків, пов’язаних із 
здійсненням страхової діяльності; 
- підготовки проектів договорів страхування; 












IІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
На вивчення навчальної дисципліни відводиться  90  годин, 3  кредити ЄКТС. 




ІV. РОЗПОДІЛ  НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ 
НАВЧАННЯ ЗА ТЕМАМИ  
№ 
п/п 
Назва теми Кількість годин 
лекції Практичні 
(семінарські)  
СРС всього  
1 Тема 1. Поняття, принципи та 
джерела  страхового права 
2 2 4 10 
2 Тема 2. Поняття, ознаки та види 
страхової діяльності 
2 2 6 10 
3 Тема 3. Державне регулювання 
страхової діяльності  
2 2 4 8 
4 Тема 4. Правове становище 
учасників страхової діяльності  
2 2 4 8 
5 Тема 5. Договір страхування  2 2 6 10 
6 Тема 6. Правове регулювання 
особистого страхування 
2 2 6 10 
7 Тема 7. Правове регулювання 
майнового страхування 
2 2 4 8 
8 Тема 8. Правове регулювання 
страхування відповідальності 
2 2 6 10 
9 Тема 9. Правове регулювання 
перестрахової діяльності  
2 2 4 8 
10 Виконання індивідуального 
завдання 
  6 6 
11 Модульна контрольна робота   4 4 
Всього: 18 18 54 90 
Семестр Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 


















РОЗПОДІЛ  НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ  ФОРМИ 
НАВЧАННЯ ЗА ТЕМАМИ 
№ 
п/п 
Назва теми Кількість годин 
лекції Практичні 
(семінарські)  
СРС всього  
1 Тема 1. Поняття, принципи та 
джерела  страхового права 
0,5 0,5 8 9 
2 Тема 2. Поняття, ознаки та види 
страхової діяльності 
0,5 0,5 8 9 
3 Тема 3. Державне регулювання 
страхової діяльності  
1 0,5 8 9,5 
4 Тема 4. Правове становище 
учасників страхової діяльності  
1 0,5 8 9,5 
5 Тема 5. Договір страхування  1 0,5 8 9,5 
6 Тема 6. Правове регулювання 
особистого страхування 
1 0,5 8 9,5 
7 Тема 7. Правове регулювання 
майнового страхування 
1 0,5 8 9,5 
8 Тема 8. Правове регулювання 
страхування відповідальності 
1 0,5 8 9,5 
9 Тема 9. Правове регулювання 
перестрахової діяльності  
1  8 9 
10 Виконання ДКР    6 6 
Всього: 8 4 78 90 
 
 
V. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Зміст навчального матеріалу за темами  
Поняття, принципи та джерела  страхового права 
Історія виникнення та розвитку страхування. Соціально-економічна 
сутність страхування та його правове регулювання. Предмет і метод страхового 
права як галузі права. Місце страхового права в правовій системі України. 
Особливості страхового права як навчальної дисципліни. Принципи страхового 
права. Основні поняття страхового права. Історія становлення страхового права 
в Україні. Роль страхового права в сучасних умовах життя і діяльності фізичних 







Поняття та особливості джерел страхового права. Види джерел 
страхового права. Конституція України, Цивільний кодекс України, Закон 
України «Про страхування» як основні джерела страхового права. Підзаконні 
нормативно-правові акти як джерела страхового права. Локальні акти 
страхових компаній, їх значення як джерел страхового права.  
Правила страхування. Призначення і функції правил страхування. Вимоги 
до їх змісту. Правила страхування як основна правова форма закріплення умов 
добровільного страхування. 
Роль і значення судової практики та звичаїв у регулюванні страхових 
відносин. 
Поняття, ознаки та види страхової діяльності  
Поняття страхової діяльності. Поняття страхування. Принципи 
здійснення страхової діяльності. Види та функції страхової діяльності. 
Обов’язкові та добровільні види страхової діяльності. Публічно-правові та 
приватно - правові засади здійснення страхової діяльності. Законодавчі ознаки 
страхової діяльності. 
Поняття класифікації страхування та її значення. Класифікаційні ознаки 
страхування. Класифікація за об’єктами. Класифікація за формами проведення 
страхування. Принципи здійснення страхування в обов’язковій та добровільній 
формах.  
Державне регулювання страхової діяльності  
Причини та мета державного регулювання та державного нагляду за 
страховою діяльністю. Поняття, сутність і види державного регулювання 
страхової діяльності. Види державного нагляду за страховою діяльністю. 
Пруденційний нагляд. Окремі правові форми державного регулювання 
страхової діяльності. Ліцензування страхової діяльності. 
Органи, що здійснюють державне регулювання та нагляд за страховою 
діяльністю, їх класифікація, компетенція і завдання. Правовий статус 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг.  
Правове становище учасників страхової діяльності  
Страховик і страхувальник – головні суб’єкти страхування. Правове 
становище страховиків. Класифікація страховиків. Державна реєстрація 
страховиків. Правовий режим майна суб’єктів страхової діяльності.  
Поняття страхової компанії. Порядок реорганізації страхової компанії. 
Особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами 
страхування у разі реорганізації страховиків. Умови забезпечення 
платоспроможності страховиків. Примусова санація страховика.  
Вимоги законодавства України щодо діяльності іноземних страховиків. 
Об’єднання страховиків. Ліга страхових організацій України. Моторне 







 Правове становище страхових посередників на страховому ринку 
України. Страхові брокери. Перестрахові брокери. Реєстрація страхових та 
перестрахових брокерів. Страхові агенти.  
Договір страхування  
Поняття та значення договору страхування. Ознаки договору 
страхування. Форма договору страхування. Істотні умови договору 
страхування. Предмет договору страхування. Сторони договору. Зміст договору 
страхування. Треті особи в договорі страхування. Вигодонабувач, застрахована 
особа. Права та обов’язки третіх осіб. Поліс страхування. Порядок укладання, 
зміни та припинення договору страхування.          Підстави для визнання 
договору страхування або його окремих умов недійсними. Право зворотної 
вимоги страховика до особи винної у заподіянні збитків. 
Правове регулювання особистого страхування 
Поняття особистого страхування та його об’єкти. Класифікація 
особистого страхування. Особливості договору особистого страхування. 
Види страхування життя. Страхові випадки при страхуванні життя. 
Змішане страхування життя і його особливості. Різновиди страхування життя та 
їх сутність.  
Особливості пенсійного страхування. 
Страхування від нещасних випадків. Обов’язкові види страхування від 
нещасних випадків. Державне обов’язкове страхування. Обов’язкове 
страхування від нещасних випадків на транспорті. Добровільні види 
страхування від нещасних випадків та умови їх проведення. Особливості 
укладання договору страхування громадян від нещасних випадків.  
Медичне страхування. Обов’язкове медичне страхування. Добровільне 
медичне страхування. Страхові поліси медичного страхування. Учасники 
медичного страхування. 
Правове регулювання майнового страхування 
Поняття та види об’єктів майнового страхування. Системи страхового 
забезпечення у майновому страхуванні. Пропорційна система. Система 
першого ризику. Система граничного відшкодування. Франшиза. Суброгація. 
Страхування майна на випадок пожежі, стихійного лиха та крадіжки. 
Порядок укладання та припинення дії договору страхування майна юридичних 
осіб. 
Страхування кредитних та фінансових ризиків. Сутність страхування 
кредитів (товарних кредитів, кредитів під інвестиції, споживчих кредитів, 
кредитів, виданих під заставу, кредитів довіри). 
Страхування транспортних засобів. Страхування водного транспорту. 
Умови морського страхування. Авіаційне страхування. Страхування 
автотранспортних засобів, що належать юридичним та фізичних особам. 
Страхування майна громадян. Особливості страхування будівель. 
Порядок страхування домашнього майна. 






Поняття страхування відповідальності. Страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів.  
Страхування відповідальності перевізників вантажів. Особливості 
страхування відповідальності автоперевізника.  
Страхування відповідальності виробника за якість продукції. Суб’єкти та 
об’єкти страхових відносин.  
Страхування професійної відповідальності: порядок, об’єкти та суб’єкти. 
Страхові випадки та особливості визнання факту настання. Визначення порядку 
виплати страхового відшкодування.  
Правове регулювання перестрахувальної діяльності  
Сутність, значення і принципи перестрахування. Поняття 
перестрахувальної  діяльності. Законодавчі ознаки перестрахувальної 
діяльності. Особливості відповідальності страховика і перестраховика перед 
страхувальником.  
Договори перестрахування. Форми проведення перестрахувальних 
операцій. 
 
5.1. Лекційні заняття 
Тема 1. Поняття, принципи та джерела  страхового права 
Перелік основних питань: 
1. Соціально-економічна сутність страхування та його правове 
регулювання. 
2. Предмет, метод та принципи страхового права як галузі права. 
3. Поняття, особливості та види джерел страхового права.  
4. Правила страхування як основна правова форма закріплення умов 
добровільного страхування. 
5. Роль і значення судової практики та звичаїв у регулюванні 
страхових відносин. 
Література: базова: 1-5; 
                     допоміжна: 1-39,48,49,51,53,55,57,59,62,65,72,76,85,87,88,91,      
                     96,97,99,102, 107,108,112,113,122-125,138,140,142,143 
Конспект лекцій 
1. Категорію страхування та категорію страхових відносин 
розглядають як тотожні.  За своєю природою і формами прояву страхування 
належить до складних економіко-правових і соціальних явищ. Проте в науковій 
економічній літературі до сьогодні відсутній єдиний підхід щодо розуміння 
економічної сутності страхування.  
Соціальний ефект інституту страхування проявляється у його функціях та 
принципах. Перші визначають конкретні напрями досягання мети, що 
покладена в основу реалізації страхових відносин . Другі є вихідними засадами 
такого явища як страхування. Особливість правової природи страхових 






регулятора, безпосередньо впливає на процеси виникнення, реалізації та 
припинення в тому числі і страхових відносин у суспільстві. 
2.  У загальній концепції розуміння сутності страхового права можна 
виділити три підходи щодо місця страхового права у структурі системі права. 
Страхове право – самостійна галузь права.  
Страхове право – підгалузь цивільного права.  
Страхове право – комплексне правове утворення,  
Предметом страхового права виступають урегульовані нормами права 
суспільні відносини щодо захисту майнових інтересів страхувальників шляхом 
надання страхових послуг за рахунок сформованих страхових фондів, що 
формуються суб’єктами страхової діяльності з метою здійснення майбутніх 
страхових виплат у разі настання страхових випадків, передбачених договором 
страхування або чинним законодавством. 
Метод правового регулювання страхових відносин теж має складний 
характер і включає певні елементи. 
Страхове право базується на загальнотеоретичних принципах права та 
специфічних принципах. До загальних принципів страхового права насамперед 
слід віднести принцип законності, нормативності. До специфічних принципів 
страхового права можна віднести: принцип вільного вибору страховика і виду 
страхування; принцип найвищої довіри; принцип страхового інтересу. 
3. До джерел страхового права, , як правило, відносять законодавство. 
Ці документи можна згрупувати у певні блоки.   
На сьогодні спостерігається підвищена активність щодо розробки 
локальних документів. Так, документи локального характеру визначають 
індивідуально-правовий статус страховиків, правила та умови проведення 
добровільних видів страхування, які розробляються і приймаються страховими 
компаніями самостійно і не повинні суперечити вимогам чинного 
законодавства. 
4. Правила страхування мають регулятивне значення для конкретних 
страхових відносин, коли на їх застосування прямо вказується в самому 
договорі (полісі страхування, страховому сертифікаті) і коли вони викладені в 
одному документі з договором (страховим полісом) або долучені до нього, що 
повинно бути засвідчено відповідним записом у договорі. 
Тобто первинним у взаємовідносинах сторін є договір, і якщо в ньому 
міститься посилання на правила страхування, то в такому випадку вони є 
обов’язковими для обох сторін. Якщо ж зазначеного посилання у договорі 
немає, то суд не може посилатися на правила страхування, а має надати 
перевагу договору. Так само за наявності колізії положень правил страхування з 
положеннями договору страхування пріоритет слід надавати положенням 
договору, на які погодився страхувальник, підписуючи його. 
5. На регулювання страхової діяльності великий вплив мають звичаї 






До звичаїв ділового обороту у страховій діяльності слід віднести Кодекс 
етики у страховій діяльності, який визначає правила поведінки, під якими 
підписалися страховики – Члени Ліги страхових організацій України. ,. До 
галузевих звичаїв ділового обороту можна віднести також і застереження 
Інституту лондонських страховиків з окремих видів страхування, які 
використовуються в авіаційному та морському страхуванні, при страхуванні 
вантажів. Так, базисні умови страхування вантажів підготовлені Інститутом 
лондонських страховиків (який був заснований у 1848 році) відповідно до норм 
міжнародного права.  
Що стосується судової практики, то, вона не є джерелом страхового 
права. Однак судовою практикою виробляється однакове розуміння і 
застосування страхового законодавства судовими органами.  
 
Тема 2. Поняття, ознаки та види страхової діяльності  
Перелік основних питань: 
1. Поняття страхової діяльності та страхування. Законодавчі ознаки 
страхової діяльності. 
2. Принципи здійснення страхової діяльності. 
3. Функції здійснення страхування. 
.Література: базова:1-5; 
                      допоміжна: 1,2,9,14,39,40,48,50,53,55,59,61,62,68, 72,84,89,  
                                        90,97,103,105,120,123,125,138,142 
Конспект лекцій 
1. У ст. 1 Закону України «Про страхування» страхування віднесено 
до виду цивільно-правових відносин: страхування – це вид цивільно-правових 
відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі 
настання певних подій (страхових випадків), визначених договором 
страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що 
формуються шляхом сплати фізичними і юридичними особами страхових 
платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення 
коштів цих фондів. 
Страхування – це діяльність спеціально уповноважених організацій і 
суб’єктів господарювання (страховиків), пов’язана з наданням страхових 
послуг юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо захисту їх 
майнових інтересів у разі настання передбаченої законом або договором 
страхування події (страховим випадком), за рахунок грошових фондів, які 
формуються  шляхом сплати страховиками страхових платежів. 
Виходячи з цього визначення, можна виділити властиві страховій 
діяльності ознаки. 
Страхування необхідно розглядати і як специфічну, а саме фінансову 
послугу. Як вид фінансової послуги страхування передбачене п. 9 ст. 4 ЗУ «Про 
фінансові послуги і державне регулювання ринку фінансових послуг». 






фінансовими активами, яка здійснюється на користь третіх осіб за власний 
рахунок або за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – 
за рахунок фінансових активів, залучених від інших осіб, в цілях отримання 
прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. 
Відповідно до чинного законодавства (ст. 5 Закону України «Про 
страхування») страхування в Україні проводиться у двох формах: добровільній 
та обов’язковій. Добровільне страхування здійснюється відповідно до чинного 
законодавства на підставі договору страхування. Види обов’язкового 
страхування встановлюються Законом України «Про страхування» (ст. 7) і 
проводяться на підставі постанов Кабінету Міністрів України або окремих 
Законів України, які встановлюють порядок і особливості проведення 
конкретного виду обов’язкового страхування або окремих законів. 
 
2. До основних загальноправових принципів страхового права належать: 
законність, нормативність, самостійність, індивідуальність, неповторність, 
нестандартність, моментальність, непередбаченість, практичність, своєчасність, 
конкретність1. 
Окрім перерахованих принципів, страхування характеризують такі 
спеціальні принципи. 
Базисні принципи здійснення страхування: 
1). Принцип вільного вибору страховика і виду страхування 
2) принцип страхового (майнового) інтересу; 
3) принцип граничної сумлінності (найвищої довіри); 
4) принцип відшкодування; 
5) принцип безпосередньої причини; 
6) принцип суброгації; 
7) принцип абандону; 
8) принцип подвійного страхування (сприяння страховиків, або 
контрибуції). 
 
3. Зміст, суть і призначення страхування якнайповніше виявляються через 
його функції: 
1) Функція формування і використання спеціального страхового фонду 
грошових коштів, як плата за ризики, які приймає під свою відповідальність 
страхова компанія.  
2) Компенсаційна функція забезпечує відшкодування збитку особам, що 
стали учасниками формування страхового фонду.  
3) Превентивна функція передбачає широкий комплекс заходів, 
спрямованих на недопущення або мінімізацію негативних наслідків, 
спричинених нещасними випадками, стихійними явищами, іншими 
несприятливими обставинами. 
4) Ризикова функція страхування полягає у прийнятті за певну плату 






подіями, перелік яких передбачений законодавством або договором 
страхування.  
5) Заощаджувальна функція.  
6)  Захисна функція страхування 
 
Тема 3. Державне регулювання страхової діяльності  
Перелік основних питань: 
1. Поняття, сутність і види державного регулювання страхової діяльності. 
2. Види державного нагляду за страховою діяльністю. 
3. Окремі правові форми державного регулювання страхової діяльності. 
4. Органи, що здійснюють державне регулювання та нагляд за 
страховою діяльністю, їх класифікація, компетенція і завдання.  
Література: базова: 1-5; 
                      допоміжна: 1,2,9,11,12,14,22,25,26,28,29,39,48,50,56,59,  
                                          64,70,79,97, 98,100,123,125,127,139,142 
Конспект лекцій 
1. Державно-правове регулювання діяльності на страховому ринку 
України здійснюється органами законодавчої, виконавчої і судової влади, 
центральним органом якої є КМ України, та безпосереднім органом з питань 
страхової діяльності Нацкомфінпослуг. Державне регулювання ринку 
страхових послуг також здійснюється за допомогою спеціальної податкової 
політики, прийняття законів за окремими видами господарської діяльності, що 
встановлюють порядок укладення договорів страхування і вирішення 
суперечок, що виникають. 
Мета державного регулювання ринків фінансових послуг визначена в  
статті 19 Закону України «Про фінансові послуги і державне регулювання 
ринку фінансових послуг». 
Інституційно-правове регулювання діяльності на страховому ринку 
України здійснюється головним чином регуляторами інститутами, створеними 
відповідно до ст. 13 Закону України «Про страхування». 
Державно-правове та інституційно-правове регулювання відносин у сфері 
страхування взаємно доповнюють одне одного, але пріоритет зберігається за 
першим, яке може делегувати деякі регулятивні повноваження інституційно-
правовому регулюванню. 
2. Відповідно до ч. 1 ст. 35 ЗУ «Про страхування», державний нагляд 
за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимог 
законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових 
послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків і захисту інтересів 
страхувальників. 
 Нагляд за учасниками страхового ринку проводиться шляхом: 
1) Реєстрації: 
2) Ліцензування: 






Пруденційний нагляд є складовою частиною загальної системи нагляду, і 
базується на регулярному проведенні оцінки загального фінансового становища 
фінансової установи, результатів діяльності системи та якості управління нею, 
дотриманні обов’язкових нормативів та інших показників і вимог, що 
обмежують ризики за операціями з фінансовими активами. 
 
3. Державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг 
здійснюється відповідно до ст. 20 ЗУ «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг» шляхом: 
1) ведення державних реєстрів фінансових установ і реєстрів осіб, які не є 
фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, 
та ліцензування діяльності з надання фінансових послуг; 
2) нормативно-правового регулювання діяльності фінансових установ; 
3) нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових послуг (крім 
споживачів фінансових послуг); 
4) застосування уповноваженими державними органами заходів впливу; 
5) проведення інших заходів з державного регулювання ринків 
фінансових послуг. 
 
4. Державний нагляд за страховою діяльністю на території України 
здійснюється Уповноваженим органом та його органами на місцях. Функції 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 




Тема 4. Правове становище учасників страхової діяльності  
Перелік основних питань: 
1. Правове становище страховиків. 
2.  Порядок припинення діяльності страхової компанії. Умови 
забезпечення платоспроможності страховиків.  
3. Особливості правового становища товариств взаємного страхування.  
4. Добровільні та обов’язкові об’єднання страховиків.  
5. Правове становище страхових посередників на страховому ринку 
України.  
Література: базова: 1-5; 
                  допоміжна:2,6,7,8,10,12,18,20,23,24,27,28,31,32,34,39,42,48,50,  
                    59,74,83,86,94,95,97,106,110,111,123,125,127-129,131,134,142 
 
Конспект лекцій 
1. Страховиками, які мають право  здійснювати  страхову 
діяльність на території України, є:  
 фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, 






Законом   України   "Про   господарські    товариства"  з  урахуванням  того,  що  
учасників  кожної з таких фінансових  установ  повинно  бути  не  менше  
трьох,   та   інших особливостей,   передбачених  Законом України «Про 
страхування»,  а  також  одержали  у встановленому порядку ліцензію на 
здійснення страхової  діяльності;  
 зареєстровані Уповноваженим   органом   відповідно  до  Закону 
України «Про страхування» та законодавства України постійні  представництва  
у  формі філій   іноземних   страхових   компаній,  які  також  одержали  у 
встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової  діяльності. 
Страховиками-нерезидентами вважаються фінансові установи,  що 
створені та мають ліцензію  на  провадження  страхової  діяльності відповідно  
до  законодавства  тих  іноземних держав,  у яких вони зареєстровані. 
Порядок   реєстрації,  ліцензування,  здійснення  нагляду  за діяльністю,   
застосування  заходів  впливу  та  ліквідації  філій страховиків-нерезидентів    
встановлюються    Законом України «Про страхування» та нормативно-
правовими актами Уповноваженого органу. 
Обов’язки страховика визначені в статті 20 Закону України «Про 
страхування». 
 
2.    Вимоги щодо забезпечення платоспроможності страховиків 
передбачені Розділом 3 Закону України «Про страхування». 
 При ліквідації  страховика  у разі,  коли учасники страховика прийняли  
таке  рішення  і  страховик  не  має  зобов'язань  перед страхувальниками,   
Уповноважений   орган   приймає   рішення  про виключення страховика з  
Єдиного  державного  реєстру  страховиків (перестраховиків). Ліквідація  
страховика-резидента,  що  має зобов'язання перед страхувальниками,  у  разі  
визнання його банкрутом здійснюється у порядку, визначеному Законом 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом».. 
При    ліквідації  платоспроможного    страховика   вимоги 
страхувальників  за  договорами  страхування  відносяться до вимог першої  
черги 
 
3. Фізичні  особи  та  юридичні особи з метою страхового захисту своїх  
майнових  інтересів  можуть створювати товариства взаємного страхування  в  
порядку  і  на  умовах,  визначених законодавством України.  
 
4.   Страховики можуть  утворювати  спілки,  асоціації   та   інші 
об'єднання  для  координації  своєї діяльності,  захисту інтересів своїх членів та 
здійснення спільних програм,  якщо їх утворення не суперечить   законодавству   
України.   Ці  об'єднання  не  можуть займатися страховою діяльністю. 
Об'єднання страховиків діють на підставі статутів і набувають прав  юридичної  






страховиків,  у десятиденний строк з дня реєстрації повідомляє про це 
Уповноважений орган.  
Добровільними об’єднаннями страховиків є: 
 Авіаційне  страхове  бюро  
 Морське страхове бюро   
Для страховиків, які здійснюють страхування певних ризиків, 
обов’язковими об’єднаннями є: 
 Ядерний страховий пул 
 Аграрний страховий пул 
 Моторне (транспортне)  страхове  бюро України. 
 
5. Страхова діяльність  в  Україні  може  провадитися  за участю 
страхових  посередників.  Страховими  посередниками  можуть   бути страхові 
або перестрахові брокери, страхові агенти.  
Страхові  брокери  -  юридичні  особи  або фізичні особи, які 
зареєстровані  у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності 
та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність  у страхуванні  від  
свого  імені  на  підставі  брокерської  угоди з особою,  яка має потребу у 
страхуванні як страхувальник.  Перестрахові брокери -  юридичні  особи,  які  
здійснюють  за винагороду  посередницьку  діяльність  у перестрахуванні від 
свого імені на підставі  брокерської  угоди  із  страховиком,  який  має потребу 
у перестрахуванні як перестрахувальник. Страхові агенти - фізичні особи або 
юридичні особи, які діють від  імені  та  за  дорученням страховика і виконують 
частину його страхової  діяльності,  а  саме:  укладають  договори страхування, 
одержують   страхові   платежі,  виконують  роботи,  пов'язані  із здійсненням  
страхових  виплат та страхових відшкодувань.  
 
Тема 5. Договір страхування  
Перелік основних питань: 
1. Поняття та основні вимоги до договору страхування.  
2. Істотні умови договору страхування. Предмет договору страхування. 
3. Сторони договору,  їх права та обов’язки. 
4. Порядок укладання договору страхування. 
5. Припинення договору страхування та визнання його недійсним.  
Література: базова: 1-5; 
                      допоміжна: 2,9,36-39,41,45,48,50,54,58,59,80,81,97, 109,117,  
                                        118, 123,125,142 
 
Конспект лекцій 
1. Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і 
страховиком,  згідно  з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі  
настання  страхового  випадку  здійснити  страхову   виплату страхувальнику 






користь  якої  укладено  договір  страхування (подати   допомогу,   виконати   
послугу  тощо),  а  страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у 
визначені  строки  та виконувати   інші   умови  договору.  
 
2. Договори страхування укладаються відповідно до правил 
страхування. Договір страхування повинен містити: назву документа; назву та 
адресу страховика; прізвище, ім'я,  по  батькові  або  назву  страхувальника  та 
застрахованої особи, їх адреси та дати народження; прізвище, ім'я,  по  батькові,  
дату  народження  або   назву вигодонабувача та його адресу; зазначення  
предмета  договору  страхування;  розмір страхової  суми  за  договором 
страхування іншим,  ніж договір страхування життя; розмір страхової суми та 
(або) розміри  страхових  виплат  за договором страхування життя; перелік 
страхових випадків; розміри страхових  внесків  (платежів,  премій)  і  строки їх 
сплати; страховий тариф  (страховий   тариф   не   визначається   для страхових 
випадків, для яких не встановлюється страхова сума); строк дії договору; 
порядок зміни і припинення дії договору; умови здійснення страхової виплати; 
причини відмови у страховій виплаті; права та  обов'язки  сторін і 
відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору; інші 
умови за згодою сторін; підписи сторін. 
Предметом  договору страхування можуть бути майнові інтереси, що  не  
суперечать  закону  і пов'язані:  з    життям,    здоров'ям,    працездатністю   та   
пенсійним забезпеченням  (особисте  страхування); з володінням,  
користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування); з 
відшкодуванням  страхувальником  заподіяної ним шкоди особі або  її  майну,  
а  також  шкоди,   заподіяної   юридичній   особі (страхування 
відповідальності).  
 
3. Сторонами договору страхування є страховик і страхувальник. 
Їх обов’язки визначені в статтях 20-21 Закону України «Про страхування». 
 
4. Для укладання  договору страхування страхувальник подає 
страховику письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або іншим 
чином заявляє про свій намір  укласти  договір  страхування. При укладанні 
договору страхування страховик має право запросити у страхувальника   баланс   
або   довідку   про   фінансовий   стан, підтверджені  аудитором (аудиторською 
фірмою),  та інші документи, необхідні для оцінки страховиком страхового 
ризику. Факт укладання  договору  страхування   може   посвідчуватися 
страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору 
страхування. Договір страхування  набирає  чинності  з  моменту   внесення 








5. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність  за 
згодою сторін, а також у разі виникнення підстав, передбачених статтею 28 
Закону України «Про страхування». Дію договору  страхування  може  бути 
достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це 
передбачено умовами договору страхування.  
 Договір страхування  вважається  недійсним  з  моменту   його укладання 
у  випадках,  передбачених  Цивільним  кодексом  України. Відповідно до  
Закону України «Про страхування» договір страхування визнається недійсним і 
не підлягає виконанню також у разі: 1) якщо його укладено після страхового 
випадку; 2) якщо предметом договору страхування є майно, яке підлягає 
конфіскації  на  підставі  судового  вироку або рішення, що набуло законної  
сили. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку. 
Тема 6. Правове регулювання особистого страхування 
Перелік основних питань: 
1. Поняття особистого страхування. 
2. Страхування життя та його основні види 
3. Страхування від нещасних випадків, його основні види та форми 
здійснення 
4. Медичне страхування 
Література: базова: 1-5; 
                      допоміжна: 15,27,30,39,40,43,48,59,60,67,75,84,97,101,  
                      121,123, 125,130 
 
Конспект лекцій 
1. Однією з галузей страхування є особисте страхування, яке має на 
меті надання певних послуг як фізичним (окремим громадянам, членам їхніх 
сімей), так і юридичним особам (наприклад, страхування працівників за 
рахунок коштів підприємств від нещасних випадків). Ці послуги передбачають 
страховий захист страхувальників (застрахованих) у разі настання 
несприятливих подій для їхнього життя і здоров’я. До підгалузей особистого 
страхування належать страхування життя (пенсій), страхування від нещасних 
випадків і медичне страхування .  
 
2. Страхування життя передбачає відповідальність страхової компанії 
в разі смерті страхувальника (застрахованого) під час дії договору страхування 
або дожиття до певного обумовленого в договорі строку. Договори страхування 
життя мають певні особливості. Світова страхова практика поділяє страхування 
життя на страхування капіталів та страхування рент . Великим попитом у 
страхувальників користується змішане страхування життя. 
 
3. Об’єктом страхового захисту в разі страхування від нещасних 






постійним зниженням доходу або додатковими втратами через смерть 
застрахованого внаслідок нещасного випадку.  
Страхування від нещасних випадків — це ризиковане страхування, яке, 
на відміну від накопичувального довгострокового страхування життя, 
передбачає виплату страхової суми лише в разі настання страхового випадку (у 
повному розмірі або певної її частини). Виплата страхової суми або повернення 
сплачених внесків по закінченні терміну дії договору страхування не 
передбачається.  
За видами страхування від нещасних випадків поділяється на 
 індивідуальне та  колективне. 
 
4. Медичне страхування передбачає страхування на випадок втрати 
здоров’я з будь-якої причини.  Медичне страхування пов’язане із компенсацією 
витрат громадян, які обумовлені одержанням медичної допомоги, а також 
інших витрат, спрямованих на підтримку здоров’я. Об’єктом медичного 
страхування є життя і здоров’я громадян. Мета його проведення полягає в 
забезпеченні громадянам у разі виникнення страхового випадку можливості 
одержання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів і фінансування 
профілактичних заходів. Медичне страхування може проводитися в 
обов’язковій і добровільній формах.  
 
Тема 7. Правове регулювання майнового страхування 
Перелік основних питань: 
1. Поняття та види об’єктів майнового страхування. Системи 
страхового забезпечення у майновому страхуванні.  
2. Страхування кредитних та фінансових ризиків.  
3. Умови морського страхування. Авіаційне страхування.  
4. Страхування майна громадян. Особливості страхування будівель. 
Порядок страхування домашнього майна. 
Література: базова: 1-5; 
                      допоміжна: 3,5,35,39,40,46,48,52,54,58,59,69,73,74,78,80,82,  
                      84,97,101,118,123,125,130,136 
 
Конспект лекцій 
1. Найдавнішою і традиційно розвиненою галуззю страхування 
є майнове страхування . Його економічне призначення полягає в компенсації 
шкоди, заподіяної страхувальнику внаслідок страхового випадку із 
застрахованим майном. Особливістю цієї галузі є те, що в основу визначення 
страхової суми за більшістю договорів майнового страхування покладено 
дійсну вартість застрахованих об’єктів.  
У майновому страхуванні використовують три системи страхового 







Майнове страхування об’єднує найрізноманітніші види страхування, які 
іноді поділяють на дві підгалузі: страхування майна громадян і страхування 
майна юридичних осіб.  
 
2. Особливістю страхування кредитних ризиків є те, що у стосунках 
між кредитором та його боржником предмет їхнього спільного інтересу 
(кредит) ставить сторони в протилежні економічно-правові умови. Страхування 
кредитів базується на визнанні ризику неплатежу чи неплатоспроможності 
позичальників, який формується в процесі кредитування. Найбільш 
поширеними організаційними формами страхування кредитів є: страхування 
товарних кредитів; страхування матеріальних цінностей, що передаються під 
заставу; страхування експортних кредитів; страхування кредитів під 
інвестиційні засоби; страхування споживчих кредитів. Окреме місце займає 
страхування банківських кредитів та страхування від втрат прибутку. 
 
3. Морське страхування – це найбільша сфера транспортного 
страхування, яка охоплює види діяльності, що виходять за межі власне 
морських перевезень, і може забезпечувати покриття ризиків, пов’язаних з 
перевезеннями як морем, так і наземним чи повітряним транспортом. Особливу 
роль у становленні системи морського страхування відіграють міжнародні 
організації.  
КТМ України у ст. 242 встановлює, що об’єктом морського страхування 
може бути будь-який пов’язаний з мореплавством майновий інтерес, як-то: 
судно, у тому числі і таке, що будується, вантаж, фрахт, плата за проїзд, 
орендна плата, очікуваний від вантажу прибуток і вимоги, що забезпечуються 
судном, вантажем і фрахтом, заробітна плата, інші види винагороди капітана, 
інших осіб суднового екіпажу, цивільна відповідальність судновласника і 
перевізника, а також ризик, взятий на себе страховиком (перестрахувальником). 
Об’єкт страхування повинен бути вказаний у договорі морського страхування. 
Авіаційне страхування включає комплекс видів страхування, що 
використовуються при страхуванні повітряних суден і вантажів, аеродромного 
обладнання та обслуговування, цивільної відповідальності авіаперевізника по 
відношенню до пасажирів, екіпажу, служб наземного забезпечення польотів, 
відповідальність перед третіми особами при падінні повітряного судна, 
виробників літальних апаратів, космічної техніки на всіх етапах її 
виготовлення, транспортування, запуску і виконання космічних програм. 
Об’єктом авіаційного страхування може бути будь-який майновий інтерес, 
пов’язаний з експлуатацією повітряних суден. Основними страхувальниками 
повітряних суден на сьогодні є комерційні авіаперевізники юридичні та фізичні 
особи, які використовують повітряні судна на правах власності, оренди чи 
користування, що займаються багатьма видами повітряних робіт, аероклуби, 







4. Настання будь-якої непередбаченої події може бути причиною 
великих майнових втрат для громадян. Одним з ефективних методів, який 
забезпечує відшкодування їм збитків, є страхування. Відповідно до Закону 
України «Про страхування» послуги щодо страхування майна громадян 
надаються в добровільній формі відповідно до правил страхування, 
розроблених страховиками. Серед видів страхування майна громадян 
поширеним є страхування будівель. Окремі специфічні риси має страхування 
домашнього майна.  
 
Тема 8. Правове регулювання страхування відповідальності 
Перелік основних питань: 
1. Поняття та об’єкти страхування відповідальності.  
2. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних 
засобів.  
3. Страхування відповідальності виробника за якість продукції.  
4. Страхування професійної відповідальності  
Література: базова: 1-5; 
                     допоміжна: 3-5,13,15-17,19,35,39,40,46,48,59,71,73, 81,84,97,  
                    100,101,104, 114,116,118,119,123,125,130,136,137,141,144 
 
Конспект лекцій 
1. Страхування відповідальності відповідно до статті 4 Закону 
України «Про страхування» є окремою галуззю страхування. Об’єктом 
страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України і 
по’вязані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її 
майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі. Страхування 
відповідальності спрямоване на захист майнових прав осіб, постраждалих у 
результаті дії або бездіяльності страхувальника. Страхування різних видів, що 
входять  до галузі, може здійснюватися як в обов’язковій, так і в добровільній 
формі. 
 
2. Страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів регулюється низкою нормативно-правових 
актів: 
 Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів» 
 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України від 23.12.2004  N 3178 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів» 
 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України від 5.04.2007 № 7114 «Про затвердження Порядку укладання 






власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний 
кордон України 
 Розпорядження Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  від 23.07.2013  № 
2401, яким затверджено Кваліфікаційні вимоги до страхових агентів, необхідін 
для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 
 Розпорядження Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  від 18.04.2013  № 
1270, яким затверджено Порядок реєстрації страхових агентів, які мають право 
здійснювати посередницьку діяльність з обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у 
Моторному (транспортному) страховому бюро України 
 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України від 27.10.2011  № 673, яким затверджено особливості укладання 
договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів 
 
3. Виробник може застрахувати себе на випадок нанесення шкоди 
життю чи здоров'ю споживачу його продукції. Розмір страхової суми виробник, 
як правило, визначає сам. Тарифи коливаються від 0,1% до 2% страхової суми. 
Їх розмір коливається залежно від рівня технологічного оснащення і технічного 
стану підприємства, надійності зберігання продукції, виду упаковки тощо. 
Страхування відповідальності за якість продукції  пов'язано з 
обставинами по відшкодуванню потерпілому збитку в результаті придбання 
неякісної продукції, послуги або роботи. Ці обставини виникають за Законом 
України “Про захист прав споживачів” і іншими нормативними актами.  
Страхування відповідальності страхувальника перед споживачем за якість 
продукції (товарів) здійснюється:  
1) якщо на товари, предмети обов'язкової сертифікації, є сертифікат 
відповідності; 
2) якщо страхувальник має дозвіл на реалізацію товару, оформлений 
встановленою зразка; 
3) якщо страхувальник за вимогою страховика може представити 
документальне підтвердження факту дотримання умов і правил торгівлі. 
 
4. Страхування професійної відповідальності об'єднує види 
страхування майнових інтересів різних категорій осіб, які при виконанні 
професійної діяльності можуть завдати матеріальних збитків третім особам. 
Об'єктом страхування професійної відповідальності є можливість 
пред'явлення претензій до осіб і підприємств, які зайняті виконанням своїх 
професійних обов'язків, або наданням відповідних послуг. За цим видом 






— ті, що пов'язані з можливістю заподіяння третім особам тілесних 
пошкоджень, спричинення шкоди здоров'ю (такі ризики викликаються роботою 
лікарів, фармацевтів, власників транспортних засобів, що працюють за наймом 
тощо); 
— ризики, що існують у професійній діяльності архітекторів, інженерів-
будівельників, проектантів і пов'язані з імовірними матеріальними збитками від 
неякісного виконання ними своїх обов'язків. 
Договір страхування професіональної відповідальності укладається на 
користь третіх осіб.   
 
Тема 9. Правове регулювання перестрахувальної  діяльності  
Перелік основних питань: 
1. Поняття та законодавчі ознаки перестрахувальної  діяльності. 
2. Особливості відповідальності страховика і перестраховика перед 
страхувальником.  
3. Договори перестрахування. Форми проведення перестрахувальних 
операцій. 
Література: базова: 1-5; 
                      допоміжна: 21,31,33,35,39,41,44,47,48,59,63,66,77, 92,93,97,  
                    115, 123,125,126,132,133,135,142 
 
Конспект лекцій 
1. Відповідно до статті 12 Закону України «Про страхування» 
перестрахування - страхування  одним  страховиком  (цедентом, 
перестрахувальником)   на   визначених   договором  умовах  ризику виконання 
частини своїх обов'язків перед страхувальником у  іншого страховика  
(перестраховика)  резидента або нерезидента,  який має статус страховика  або  
перестраховика,  згідно  з  законодавством країни, в якій він зареєстрований.  
Перестрахування у   страховика  (перестраховика)  нерезидента здійснюється  
згідно  з  вимогами  та  в  порядку встановленими Кабінетом Міністрів України.  
Перестрахування має на меті створення по можливості збалансованого 
портфеля страхування, забезпечення фінансової стійкості й рентабельності 
страхових організацій. 
 
2. Страховик (цедент, перестрахувальник), який уклав з 
перестраховиком   договір про перестрахування, залишається відповідальним  
перед  страхувальником  у  повному обсязі згідно з договором страхування. 
Страховик (цедент, перестрахувальник) зобов'язаний повідомляти 
перестраховика про всі зміни свого договору з страхувальником. 
 
3.  Основою перестрахування є договір, згідно з яким одна сторона 
передає повністю або частково страховий ризик іншій стороні – 






цеденту відповідну частину страхового покриття. Елементами договору 
перестрахування є ризик, страховий платіж, страхове відшкодування, тощо. 
Договори перестрахування  підлягають реєстрації в порядку, затвердженому 
Уповноваженим органом. (Розпорядження Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України 28.03.2011 №153). 
За формою взаємно взятих зобов´язань цедента і перестраховика 
договори перестрахування поділяють на договори: факультативного 
перестрахування; облігаторного перестрахування; факультативно-
облігаторного перестрахування. Процес перестрахування за цими договорами 
називається факультативним, облігаторним і факультативно-облігаторним, 
відповідно. 
 
Практичні заняття та завдання для самостійної роботи для студентів 
денної форми навчання 
 
Практичні (семінарські) заняття з навчальної дисципліни «Страхове 
право» для студентів спеціальності “Право” проводяться згідно з навчальним 
планом Факультету соціології і права Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
Основні завдання циклу практичних занять – засвоїти теоретичні 
положення навчальної дисципліни, понятійно -категоріальний апарат, виробити 
у студентів вміння правильно орієнтуватися та застосовувати норми чинного 
законодавства щодо порядку здійснення страхової діяльності, логічно та 
послідовно викладати теоретичний матеріал з дисципліни та поглибити 
відповідні знання та навички.  
Для підготовки до практичних (семінарських) занять необхідно 
використовувати конспекти лекцій, рекомендовану літературу, чинне 
законодавство з відповідної теми та судову практику. 
 
Тема 1. Поняття, принципи та джерела  страхового права 
Заняття 1 має на меті формування у студентів знань щодо предмету 
страхового права, природи страхового права та його місця в системі права 
України, а також передбачає засвоєння студентами системи страхового 
законодавства, місця і значення міжнародних договорів, судової практики та 
звичаїв ділового обороту в регулюванні страхової діяльності. 
Питання для обговорення 
1. Місце страхового права в правовій системі України.  
2. Особливості страхового права як навчальної дисципліни. 
3. Конституція України, Цивільний кодекс України, Закон України 
«Про страхування» як основні джерела страхового права.  
4. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела страхового права. 
5. Локальні акти страхових компаній, їх значення як джерел 
страхового права. 






Завдання на СРС: 
1. Складіть схему «Джерела страхового права» 
2. Визначте характерні риси страхового законодавства 
3. Складіть порівняльну таблицю «Комерційне та соціальне 
страхування». 
4. Визначте та проаналізуйте роль страхового права в сучасних 
умовах життя і діяльності фізичних та юридичних осіб. 
5. Складіть термінологічний словник основних понять страхового 
права 
 
Література: базова: 1-5; 
                     допоміжна: 1-39,48,49,51,53,55,57,59,62,65,72,76, 85,87,88,                   
                  91,96,97,99,102, 107,108,112,113,122-125,138,140,142,143 
 
Тема 2. Поняття, ознаки та види страхової діяльності  
Заняття 2 спрямоване на закріплення знань щодо предмету 
регулювання страхового права та формування знань відносно об’єкту 
регулювання – страхової діяльності – її ознак, видів та форм здійснення. 
Питання для обговорення 
1. Публічно-правові та приватно - правові засади здійснення страхової 
діяльності. 
2. Поняття і ознаки страхової діяльності та страхування. 
3. Класифікаційні ознаки страхування.  
4. Загальна характеристика основних видів особистого, майнового 
страхування і страхування відповідальності. 
Завдання на СРС: 
1. Проаналізуйте співвідношення понять «страхова діяльність» та 
«страхування» 
2. Визначте принципи здійснення страхування в обов’язковій та 
добровільній формах. 
3. Розкрийте сутність функцій страхової діяльності, їх прояви в 
сучасних умовах життя.  
4. Охарактеризуйте страхову діяльність як вид господарської 
діяльності 
Література: базова:1-5; 
            допоміжна:1,2,9,14,39,40,48,50,53,55,59,61,62,68,72,84,89,90,97,   
                    103,105,120,123,125,138,142 
 
Тема 3. Державне регулювання страхової діяльності  
Заняття 3 має на меті формування знань про засади державного 
регулювання страхової діяльності та навичок визначення вимог щодо порядку 
здійснення страхової діяльності, а також застосування положень чинного 






Питання для обговорення 
1. Причини та мета державного регулювання та державного нагляду за 
страховою діяльністю.  
2. Поняття, сутність і види державного регулювання страхової діяльності. 
3. Порядок здійснення пруденційного нагляду. 
4. Порядок ліцензування страхової діяльності. 
5. Органи, що здійснюють державне регулювання та нагляд за 
страховою діяльністю: їх класифікація та компетенція  
Завдання на СРС: 
1. Складіть схему «Органи державного регулювання страховою 
діяльністю в Україні», використовуючи критерії їх класифікації 
2. Порівняйте систему органів державного регулювання страховою 
діяльністю з відповідною системою органів іншої держави 
3. Визначте характерні риси та порядок здійснення пруденційного 
нагляду 
4. Проаналізуйте правовий статус Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
Література: базова: 1-5; 
             допоміжна: 1,2,9,11,12,14,22,25,26,28,29,39,48,50,56,59,64,70,79,  
                   97, 98,100,123,125,127,139,142 
 
Тема 4. Правове становище учасників страхової діяльності  
Заняття 4 спрямоване на формування знань про правовий статус 
страховика та страхувальника, засвоєння вимог законодавства України щодо 
діяльності іноземних страховиків, об’єднань страховиків, Ліги страхових 
організацій України, Моторного (транспортного) страхового бюро України, 
Ядерного страхового пула, товариств взаємного страхування, а також страхових 
посередників на страховому ринку України та формування вмінь застосування 
положень чинного законодавства при вирішенні ситуаційних задач щодо 
правового становища учасників страхової діяльності. 
Питання для обговорення 
1. Правове становище страховиків. Державна реєстрація страховиків.  
2. Поняття страхової компанії. Припинення діяльності страхової 
компанії. Особливості забезпечення правонаступництва за укладеними 
договорами страхування у разі реорганізації страховиків.  
3. Вимоги законодавства України щодо діяльності іноземних 
страховиків. 
4. Особливості правового становища товариств взаємного страхування.  
5. Ліга страхових організацій України. Моторне (транспортне) страхове 
бюро України. Ядерний страховий пул.  
6. Страхові брокери. Перестрахові брокери. Реєстрація страхових та 
перестрахових брокерів. Страхові агенти. 






1. Складіть термінологічний словник за темою семінарського заняття 
(не менше 10 термінів). 
2. Складіть проект заявки з переліком документів, що додаються, на 
отримання ліцензії на здійснення страхової діяльності 
3. Визначте етапи набуття правосуб’єктності страховиком.  
4. Відокремте вимоги законодавства України щодо діяльності 
іноземних страховиків. 
 
Література: базова: 1-5; 
          допоміжна:2,6,7,8,10,12,18,20,23,24,27,28,31,32,34,39,42,48,50,  
                     59,74,83,86,94,95,97,106,110,111,123,125,127-129,131,134,142 
 
Тема 5. Договір страхування  
Заняття 5 має на меті засвоєння знань про  порядок укладання, зміни, 
розірвання та визнання недійсними договорів страхування, їх істотні умови та 
зміст, правові наслідки для сторін та третіх осіб, а також формування досвіду 
щодо юридичної оцінки обсягу прав та обов’язків суб’єктів страхової 
діяльності, виявлення можливих варіантів поведінки учасників цих відносин та 
вмінь складання проектів договорів. 
Питання для обговорення 
1. Поняття та значення договору страхування. 
2. Істотні умови договору страхування. Предмет договору страхування. 
3. Форма договору страхування. Поліс страхування.  
4. Зміст договору страхування.  
5. Порядок укладання, зміни та припинення договору страхування. 
6. Право зворотної вимоги страховика до особи винної у заподіянні 
збитків. 
Завдання на СРС: 
1. Визначте порядок пред’явлення права зворотної вимоги страховика до 
особи винної у заподіянні збитків. 
Література: базова: 1-5; 
                     допоміжна: 2,9,36-39,41,45,48,50,54,58,59,80,81,97,  
                     109,117,118, 123,125,142 
 
Тема 6. Правове регулювання особистого страхування 
Заняття 6 спрямоване на вивчення порядку здійснення особистого 
страхування та формування знань щодо правового регулювання правовідносин 
з особистого страхування, а також отримання досвіду щодо юридичної оцінки 
обсягу прав та обов’язків, пов’язаних із здійсненням особистого страхування, 
підготовки проектів договорів страхування та виявлення можливих варіантів 
поведінки учасників цих відносин. 






1. Поняття особистого страхування та його об’єкти. Класифікація 
особистого страхування 
2. Різновиди страхування життя та їх сутність. 
3. Страхування від нещасних випадків: види, об’єкти, особливості та 
умови їх проведення 
4. Обов’язкове медичне страхування. Добровільне медичне 
страхування. 
Завдання на СРС: 
1. Складіть проект договору особистого добровільного  страхування 
2. Наведіть поняття договору страхування життя та поняття викупної 
суми. 
3. Визначте сутність, значення та правову природу полісу 
страхування. 
4. Проаналізуйте судову практику з визнання договорів страхування 
або його окремих умов недійсними. 
5. Визначте особливості договору особистого страхування. 
6. Охарактеризуйте страхові поліси медичного страхування. 
 
Література: базова: 1-5; 
                      допоміжна: 15,27,30,39,40,43,48,59,60,67,75,84,97,101,  
                       121,123, 125,130 
 
Тема 7. Правове регулювання майнового страхування 
Заняття 7 передбачає вивчення порядку здійснення майнового 
страхування та формування знань щодо правового регулювання правовідносин 
в цій сфері, а також отримання досвіду щодо юридичної оцінки обсягу прав та 
обов’язків суб’єктів страхових правовідносин, підготовки проектів договорів 
між ними та виявлення можливих варіантів поведінки учасників цих відносин. 
Питання для обговорення 
1. Поняття та види об’єктів майнового страхування. Системи 
страхового забезпечення у майновому страхуванні.  
2. Страхування майна на випадок пожежі, стихійного лиха та 
крадіжки.  
3. Страхування кредитних та фінансових ризиків. Сутність 
страхування кредитів (товарних кредитів, кредитів під інвестиції, споживчих 
кредитів, кредитів, виданих під заставу, кредитів довіри). 
4. Страхування транспортних засобів. Умови морського страхування. 
Авіаційне страхування. Страхування автотранспортних засобів, що належать 
юридичним та фізичних особам. 
5. Страхування майна громадян. Особливості страхування будівель. 
Порядок страхування домашнього майна. 
Завдання на СРС: 






2. Охарактеризуйте майнове страхування як окрему галузь страхування 
3. Проаналізуйте страхування як особливий спосіб забезпечення 
виконання кредитних зобовязань  
 
Література: базова: 1-5; 
                      допоміжна: 3,5,35,39,40,46,48,52,54,58,59,69,73,74,78,80,82,  
                     84,97,101,118,123,125,130,136 
 
Тема 8. Правове регулювання страхування відповідальності 
Заняття 8 має на меті вивчення порядку здійснення страхування 
відповідальності та формування знань щодо правового регулювання 
правовідносин, що виникають при здійсненні страхування відповідальності, а 
також отримання досвіду щодо юридичної оцінки обсягу прав та обов’язків, 
пов’язаних із здійсненням страхування відповідальності та виявлення 
можливих варіантів поведінки учасників цих відносин 
Питання для обговорення 
1. Поняття та об’єкти страхування відповідальності.  
2. Порядок та умови страхування цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів. 
3. Особливості страхування відповідальності автоперевізника.  
4. Суб’єкти та об’єкти страхових відносин при страхуванні 
відповідальності виробника за якість продукції 
5. Страхові випадки та особливості визнання факту настання при 
страхуванні професійної відповідальності 
Завдання на СРС: 
1. Охарактеризуйте страхування відповідальності як окрему галузь 
страхування 
2. Визначте та порівняйте умови страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів  за законодавством інших 
держав 
3. Визначте та охарактеризуйте нормативно-правову базу 
регулювання відносин із обов’язкового страхування цивільної відповідальності 
власників наземних транспортних засобів. 
4. Складіть проект договору страхування професійної 
відповідальності 
5. Визначте порядок виплати страхового відшкодування . 
 
Література: базова: 1-5; 
                допоміжна: 3-5,13,15-17,19,35,39,40,46,48,59,71,73,81,84,  
             97,100, 101,104, 114,116,118,119,123,125,130,136,137,141,144 
 






Заняття 9 передбачає формування знань про сутність, значення і 
принципи перестрахувальної діяльності, засвоєння законодавчих ознак 
перестрахувальної діяльності та порядку визначення відповідальності 
страховика і перестраховика перед страхувальником, а також формування 
досвіду щодо юридичної оцінки обсягу прав та обов’язків суб’єктів 
перестрахувальної діяльності, виявлення можливих варіантів поведінки 
учасників цих відносин та вмінь складання проектів відповідних договорів, а 
також виконання модульної контрольної роботи.  
Питання для обговорення 
1. Сутність, значення, принципи та ознаки перестрахування та 
перестрахувальної діяльності.  
2. Особливості відповідальності страховика і перестраховика перед 
страхувальником.  
3. Поняття та  види договору перестрахування. 
4. Форми проведення перестрахувальних операцій. 
Завдання на СРС: 
1. Проаналізуйте порядок створення перестрахувальної компанії. 
2. Складіть проект договору перестрахування. 
3. Визначте особливості правового становища перестраховиків- 
нерезидентів за законодавством України 
4. Визначте спільні і відмінні риси страхової та перестрахової 
діяльності. 
 
Література: базова: 1-5; 
                      допоміжна: 21,31,33,35,39,41,44,47,48,59,63,66,77, 92,93,97,  
                     115,123,125,126,132,133,135,142 
 
 
Практичні заняття та завдання для самостійної роботи для студентів 
заочної форми навчання 
Заняття 1 має на меті формування у студентів знань щодо предмету 
страхового права, природи страхового права та його місця в системі права 
України, знань відносно об’єкту регулювання – страхової діяльності – її ознак, 
видів та форм здійснення, знань про засади державного регулювання страхової 
діяльності та  правовий статус страховика та страхувальника, засвоєння вимог 
законодавства України щодо діяльності іноземних страховиків, об’єднань 
страховиків, Ліги страхових організацій України, Моторного (транспортного) 
страхового бюро України, Ядерного страхового пула, товариств взаємного 
страхування, а також страхових посередників на страховому ринку України та 
навичок визначення вимог щодо порядку здійснення страхової діяльності, а 
також передбачає засвоєння студентами системи страхового законодавства, 
місця і значення міжнародних договорів, судової практики та звичаїв ділового 







Питання для обговорення 
1. Місце страхового права в правовій системі України.  
2. Конституція України, Цивільний кодекс України, Закон України 
«Про страхування» як основні джерела страхового права. Підзаконні 
нормативно-правові акти як джерела страхового права. 
3. Локальні акти страхових компаній, їх значення як джерел 
страхового права. Вимоги до змісту Правил страхування.  
4. Поняття і ознаки страхової діяльності та страхування. 
Класифікаційні ознаки страхування.  
5. Загальна характеристика основних видів особистого, майнового 
страхування і страхування відповідальності. 
6. Поняття, сутність і види державного регулювання страхової діяльності. 
7. Порядок здійснення пруденційного нагляду. 
8. Порядок ліцензування страхової діяльності. 
9. Органи, що здійснюють державне регулювання та нагляд за 
страховою діяльністю: їх класифікація та компетенція  
10. Правове становище страховиків. Державна реєстрація страховиків.  
11. Поняття страхової компанії. Припинення діяльності страхової 
компанії. Особливості забезпечення правонаступництва за укладеними 
договорами страхування у разі реорганізації страховиків.  
12. Вимоги законодавства України щодо діяльності іноземних 
страховиків. 
13. Особливості правового становища товариств взаємного страхування.  
14. Ліга страхових організацій України. Моторне (транспортне) 
страхове бюро України. Ядерний страховий пул.  
15. Страхові брокери. Перестрахові брокери. Реєстрація страхових та 
перестрахових брокерів. Страхові агенти. 
 
Завдання на СРС: 
1. Складіть схему «Джерела страхового права» 
2. Визначте характерні риси страхового законодавства 
3. Складіть порівняльну таблицю «Комерційне та соціальне страхування». 
4. Проаналізуйте співвідношення понять «страхова діяльність» та 
«страхування» 
5. Визначте принципи здійснення страхування в обов’язковій та добровільній 
формах. 
6. Розкрийте сутність функцій страхової діяльності, їх прояви в сучасних 
умовах життя.  
7. Охарактеризуйте страхову діяльність як вид господарської діяльності 
8. Складіть схему «Органи державного регулювання страховою діяльністю в 






9. Порівняйте систему органів державного регулювання страховою діяльністю 
з відповідною системою органів іншої держави 
10. Визначте характерні риси та порядок здійснення пруденційного нагляду 
11. Проаналізуйте правовий статус Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
12. Складіть проект заявки з переліком документів, що додаються, на отримання 
ліцензії на здійснення страхової діяльності 
 
Література: базова: 1-5; 
                     допоміжна: 1-39,48-51,53,55-57,59,62,64,65,70,72,74,76,  
                     79,83,85-88,91,94-100,102,106-108,110,111,113,122-125,127- 
                     129,131,134,138-140,142,143 
 
Заняття 2  має на меті охопити теми 5-8 та спрямоване на засвоєння 
знань про  порядок укладання, зміни, розірвання та визнання недійсними 
договорів страхування, їх істотні умови та зміст, правові наслідки для сторін та 
третіх осіб, про порядок здійснення особистого, майнового страхування та 
страхування відповідальності,  а також формування досвіду щодо юридичної 
оцінки обсягу прав та обов’язків суб’єктів страхової діяльності, виявлення 
можливих варіантів поведінки учасників цих відносин та вмінь складання 
проектів договорів. 
 
Питання для обговорення 
1. Поняття та значення договору страхування. Істотні умови договору 
страхування. Предмет договору страхування. Форма договору страхування. 
Поліс страхування.  
2. Зміст договору страхування. Порядок укладання, зміни та 
припинення договору страхування. 
3. Право зворотної вимоги страховика до особи винної у заподіянні 
збитків. 
4. Поняття особистого страхування та його об’єкти. Класифікація 
особистого страхування 
5. Різновиди страхування життя та їх сутність. Страхування від 
нещасних випадків: види, об’єкти, особливості та умови їх проведення 
6. Обов’язкове медичне страхування. Добровільне медичне 
страхування. 
7. Поняття та види об’єктів майнового страхування. Системи 
страхового забезпечення у майновому страхуванні.  
8. Страхування майна на випадок пожежі, стихійного лиха та 
крадіжки.  
9. Страхування кредитних та фінансових ризиків. Сутність 
страхування кредитів (товарних кредитів, кредитів під інвестиції, споживчих 






10. Страхування транспортних засобів. Умови морського страхування. 
Авіаційне страхування. Страхування автотранспортних засобів, що належать 
юридичним та фізичних особам. 
11. Страхування майна громадян. Особливості страхування будівель. 
Порядок страхування домашнього майна. 
12. Поняття та об’єкти страхування відповідальності.  
13. Порядок та умови страхування цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів. 
14. Особливості страхування відповідальності автоперевізника.  
15. Страхові випадки та особливості визнання факту настання при 
страхуванні професійної відповідальності 
 
Завдання на СРС: 
1. Визначте порядок пред’явлення права зворотної вимоги страховика до 
особи винної у заподіянні збитків. 
2. Складіть проект договору особистого добровільного  страхування 
3. Визначте сутність, значення та правову природу полісу 
страхування. 
4. Проаналізуйте судову практику з визнання договорів страхування 
або його окремих умов недійсними. 
5. Визначте особливості договору особистого страхування. 
6. Охарактеризуйте страхові поліси медичного страхування. 
7. Складіть проект договору страхування певного майна 
8. Охарактеризуйте майнове страхування як окрему галузь страхування 
9. Проаналізуйте страхування як особливий спосіб забезпечення 
виконання кредитних зобовязань  
10. Охарактеризуйте страхування відповідальності як окрему галузь 
страхування 
11. Визначте та порівняйте умови страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів  за законодавством інших 
держав 
12. Визначте та охарактеризуйте нормативно-правову базу 
регулювання відносин із обов’язкового страхування цивільної відповідальності 
власників наземних транспортних засобів. 
13. Складіть проект договору страхування професійної 
відповідальності 
14. Визначте порядок виплати страхового відшкодування . 
Література: базова: 1-5; 
                 допоміжна: 3-5, 13,15-17,19,27,30.35-41,43,45,46,48,50,52,54,58-
60, 
                67,69, 71,73,74,75,78,80,81,82,84,97,100,101,104,109, 114,116-119,  







Тема 9. Правове регулювання перестрахувальної  діяльності передбачає 
виконання завдань під час самостійної роботи 
Завдання на СРС: 
1. Сутність, значення, принципи перестрахування та перестрахувальної 
діяльності.  
2. Порядок створення перестрахувальної компанії 
3. Особливості правового становища перестраховиків- нерезидентів за 
законодавством України 
4. Спільні і відмінні риси страхової та перестрахової діяльності. 
Література: базова: 1-5; 
                        допоміжна: 21,31,33,35,39,41,44,47,48,59,63,66,77,92,93,97,115,                    
                        123,125,126,132,133,135,142 
 
VI. Самостійна робота 
Самостійна робота студента денної форми навчання передбачає 
самостійне, на основі рекомендованої навчальної та наукової літератури, 
опрацювання та засвоєння окремих положень дисципліни. Завдання на 
самостійну роботу в межах кожної теми наведені в межах практичних занять. 
Навчальним планом не передбачено окремих тем для самостійного 
опрацювання студентами. Перевірка рівня засвоєння матеріалу таких тем 
проводиться в процесі обговорення питань із логічно споріднених тем 
дисципліни на аудиторних заняттях. 
На самостійне опрацювання студентами заочної форми навчання 
виносяться окремі питання змісту навчального матеріалу, неопрацьованого на 
лекціях і практичних заняттях, виконання домашньої контрольної роботи. 
 
VII. Індивідуальні завдання 
У процесі вивчення тем навчальної дисципліни з метою поглибленого 
вивчення та аналізу окремих проблем, студентам денної форми навчання 
пропонується опрацювання деяких питань у формі підготовки рефератів. Теми 
для рефератів оголошуються під час аудиторних занять та готуються всіма 
студентами.  
При роботі над підготовкою реферату, студент вирішує два основні 
завдання: 
а) більш глибоко та повно вивчає визначену правову проблему; 
 б) набуває навичок щодо: 
- аналізу законодавства та наукових розробок із запропонованої теми, та 
їх узагальнення; 
- вміння критично ставитися до тієї чи іншої точки зору та можливостей 
висловлення власної точки зору; 
- можливостей виявлення прогалин у законодавстві та визначення 






- аналізу існуючої судової практики. 
Перед тим як розпочати підбирати літературу, студент повинен мати 
загальне уявлення щодо змісту теми. Для цього необхідно поновити у пам’яті 
матеріал, якщо він вже вивчався (лекції, семінари, консультації). Якщо тема ще 
не вивчалася – отримати консультацію у викладача. 
Підготовлений студентом реферат повинен включати існуючі наукові 
точки зору, огляд чинного законодавства, аналіз судової практики та власний 
погляд щодо шляхів вирішення існуючого питання в сфері правового 
регулювання страхової діяльності та/або врахування зроблених висновків в 
подальшому.   
Робота повинна бути правильно оформлена: мати титульний аркуш, 
безпосередньо текст (максимум 20 сторінок), на останніх сторінках необхідно 
навести список використаних джерел. Приблизна тематика рефератів 
наводиться у додатку 1. 
Опрацьовуючи навчальний матеріал дисципліни «Корпоративне право», 
студенти заочної форми навчання виконують індивідуальне завдання – 
домашню контрольну роботу (ДКР). 
Метою виконання ДКР є засвоєння понятійного апарату навчальної 
дисципліни, формування вмінь логічного та послідовного викладення 
теоретичного матеріалу з дисципліни; аргументування власної правової позиції; 
застосовування положень чинного законодавства при вирішенні ситуаційних 
задач. 
Виконання ДКР розвиває навички самостійної роботи з навчальною та 
науковою літературою, сприяє формуванню вміння використовувати знання 
для вирішення відповідних практичних завдань. 
Терміни видачі, виконання і здачі ДКР визначаються графіком, що 
розробляється випусковою кафедрою на кожний семестр. Варіанти ДКР 
наводяться у додатку 2.  
 
VIII. Контрольні роботи 
Метою проведення модульної контрольної роботи є виявлення рівня 
засвоєних знань та опанування навчальної дисципліни. Після вивчення 
кредитного модуля студенти виконують контрольну (модульну) роботу, яка 
складається з теоретичних питань, що виносяться на іспит (наводяться в 
Додатку 3) та тестових завдань (орієнтовні тестові завдання наводяться в 













IX. Методичні рекомендації 
Навчальна дисципліна «Страхове право» передбачає проведення таких 
занять, як лекційні та практичні (семінарські), самостійну роботу студентів та 
підсумковий контроль. 
Вивчення навчальної дисципліни «Страхове право» доцільно розпочати з 
засвоєння понятійно-категоріального апарату, який буде використовуватися 
протягом всього курсу.  
Під час лекційних занять доцільним є висвітлення дискусійних та 
колізійних питань, що виникають при правовому регулюванні страхової 
діяльності, в межах кожної, визначеної тематичним планом, теми. Відносно 
питань, які чітко врегульовані законодавством, на лекційних заняттях необхідно 
зазначити перелік нормативно-правових актів, які чітко здійснюють таке 
регулювання та залишити на самостійне опрацювання. При викладенні 
лекційного матеріалу доцільно наочно зображувати матеріал шляхом 
використання мультимедійного проектора або за допомогою певних схем, що 
зображуються на дошці. 
Практичні (семінарські) заняття передбачають необхідність засвоєння  
теоретичних положень навчальної дисципліни, понятійно –категоріального  
апарату, формування у студентів вміння правильно орієнтуватися та 
застосовувати норми чинного законодавства щодо страхових правовідносин у 
практичній діяльності, поглиблення відповідних знань та навичок. Під час 
проведення практичного (семінарського) заняття має закріплюватися лекційний 
матеріал шляхом обговорення його у формі дискусії або розв’язання певних 
ситуаційних завдань. 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 
матеріалом і виконується в позааудиторний час. Навчальний час, відведений 
для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним 
планом. 
Зміст самостійної роботи студента визначається робочою програмою 
навчальної дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача.  
Самостійну роботу можна умовно поділити на два різновиди: на частину, 
яка органічно пов’язана з аудиторними заняттями, і на частину, що виконується 
за ініціативою студентів.  
Під час самостійної роботи, пов’язаної з аудиторними заняттями, студенти 
мають опрацьовувати теоретичні основи лекційного матеріалу та питання, 
рекомендовані для самостійного вивчення. Це дає змогу підготуватися до 
виступів на семінарі, розв’язувати ситуаційні завдання, готувати аналітичні 
огляди з обраних тем та реферати, а також зорієнтуватися в нормативних 
джерелах з правового регулювання страхових відносин.  
Під час другої частини самостійної роботи – за ініціативою студентів і за 
підтримкою викладача студенти можуть працювати над позапрограмними 
джерелами, творчо осмислюючи складні проблеми курсу та здобуваючи 






Універсальною та найбільш поширеною формою самостійної роботи 
студентів є робота з конспектами, підручниками, нормативно-правовими актами, 
науковою літературою, використання Інтернет-ресурсів. Під час самостійної 
роботи, при підготовці до практичних занять та при виконанні індивідуальних 
завдань необхідно використовувати рекомендовану літературу та нормативно-
правові акти з відповідної теми, а у випадках, рекомендованих викладачем, і 
судову практику. При цьому слід використовувати законодавство, чинне на 
момент виконання завдання (на час підготовки до заняття). При використанні 
нормативно-правових актів слід застосовувати їх останні редакції. Для 
використання останньої редакції доцільно використовувати відповідні аналітичні 
інформаційно-правові системи або вільно доступні ресурси мережі Інтернет на 
сайтах http://rada.gov.ua/, http://nau.kiev.ua/ та інших. Із судовою практикою при 
необхідності можна ознайомитися в Єдиному реєстрі судових рішень в мережі 
Інтернет на сайті http://reyestr.court.gov.ua/ 
Навчальний матеріал, передбачений робочою програмою навчальної 
дисципліни, для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься 
на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 
при проведенні аудиторних занять. 
Враховуючи здійснений розподіл навчального часу за лекційними, 
практичними заняттями та самостійною роботою, доцільно розробити методичні 
вказівки щодо вивчення кожної теми дисципліни за кредитним модулем. Слід 
врахувати необхідність набуття студентами навичок щодо складання договорів,  
які опосередковують страхові відносини. 
 
X. Засоби діагностики успішності навчання 
Форми контролю навчальних здобутків студентів денної форми навчання 
за темами становлять усні відповіді, відповіді на тестові завдання, розв’язання 
ситуаційних завдань. Студентами виконується також індивідуальне завдання у 
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Орієнтовні теми рефератів: 
1. Зарубіжний досвід організації страхового законодавства. 
2. Потреба і закономірності виникнення і формування страхового 
права (національного та міжнародного) 
3. Досвід Європейського Союзу щодо регулювання страхових 
відносин. 
4. Доктринальні підходи до визначення понять «страхування» та 
«страхова діяльність» 
5. Історія виникнення та розвитку страхування. 
6. Історія становлення страхового права в Україні. 
7. Напрями адаптації законодавства України про страхування до 
законодавства Європейського Союзу. 
8. Страховий фонд як системотворча категорія страхової діяльності  
9. Страхові резерви. Принципи інвестування страхових резервів.  
10. Історія розвитку та законодавчі особливості діяльності із 
обов’язкового страхування професійної відповідальності приватних нотаріусів 







12. Екологічне страхування: стан та перспективи розвитку в Україні  
13. Особливості забезпечення правонаступництва за укладеними 
договорами страхування у разі реорганізації страховиків. 
14. Позасудові способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів 
страхової діяльності та споживачів страхових послуг. 
15. Третейський розгляд спорів у разі порушення прав та законних 






1. Визначте порядок творення страховика 
2. Дайте поняття та визначте порядок здійснення діяльності страховим 
агентом  
3. Дайте визначення понять відповідно до чинного законодавства: 
 Страхування 
 Страховий випадок; 
 Страховий платіж; 
 Франшиза; 
 Співстрахування 
 Перестрахувальний сліп 
 
ВАРІАНТ 2 
1. Визначте порядок здійснення страхової діяльності нерезидентами 
на території України 
2. Дайте поняття та визначте порядок здійснення діяльності страховим 
брокером 
3. Дайте визначення понять відповідно до чинного законодавства: 
 Страхова діяльність; 
 Страховий ризик; 
 Страховий тариф; 
 Франшиза;  
 Перестрахування 











ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
1. Соціально-економічна сутність страхування та його правове 
регулювання.  
2. Предмет, метод  та принципи страхового права як галузі права.  
3. Місце страхового права в правовій системі України. 
4. Основні поняття страхового права.  
5. Історія становлення страхового права в Україні. Роль страхового права в 
сучасних умовах життя і діяльності фізичних та юридичних осіб.  
6. Поняття та особливості джерел страхового права. Види джерел 
страхового права. 
7. Конституція України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про 
страхування» як основні джерела страхового права.  
8. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела страхового права.  
9. Локальні акти страхових компаній, їх значення як джерел страхового 
права.  
10. Правила страхування як основна правова форма закріплення умов 
добровільного страхування. Їх призначення і функції . Вимоги до їх 
змісту.  
11. Роль і значення судової практики та звичаїв у регулюванні страхових 
відносин. 
12. Поняття  та принципи здійснення страхової діяльності. Поняття 
страхування. Законодавчі ознаки страхової діяльності. 
13. Види та функції страхової діяльності. Обов’язкові та добровільні види 
страхової діяльності.  
14. Публічно-правові та приватно - правові засади здійснення страхової 
діяльності.  
15. Поняття класифікації страхування та її значення. Класифікаційні 
ознаки страхування. Класифікація за об’єктами. 
16. Класифікація за формами проведення страхування. Принципи 
здійснення страхування в обов’язковій та добровільній формах.  
17. Причини та мета державного регулювання та державного нагляду за 
страховою діяльністю. 
18. Поняття, сутність і види державного регулювання страхової діяльності.  
19. Види державного нагляду за страховою діяльністю. Пруденційний 
нагляд.  
20. Окремі правові форми державного регулювання страхової діяльності.  
21. Ліцензування страхової діяльності. 
22. Органи, що здійснюють державне регулювання та нагляд за страховою 
діяльністю, їх класифікація, компетенція і завдання.  
23. Правовий статус Національної комісії, що здійснює державне 






24. Правове становище страховиків. Класифікація страховиків. Державна 
реєстрація страховиків. 
25. Правовий режим майна суб’єктів страхової діяльності.  
26. Поняття страхової компанії. Порядок реорганізації страхової компанії.  
27. Особливості забезпечення правонаступництва за укладеними 
договорами страхування у разі реорганізації страховиків.  
28. Умови забезпечення платоспроможності страховиків. Примусова 
санація страховика.  
29. Вимоги законодавства України щодо діяльності іноземних 
страховиків.  
30. Об’єднання страховиків. Ліга страхових організацій України.  
31. Моторне (транспортне) страхове бюро України. Ядерний страховий 
пул.  
32. Товариства взаємного страхування. 
33. Правове становище страхових посередників на страховому ринку 
України. Страхові брокери. Перестрахові брокери. Страхові агенти.  
34. Поняття та значення договору страхування. Ознаки договору 
страхування. Форма договору страхування.  
35. Істотні умови договору страхування. Предмет договору страхування.  
36. Сторони договору. Зміст договору страхування.  
37. Треті особи в договорі страхування. Вигодонабувач, застрахована 
особа. Права та обов’язки третіх осіб.  
38. Порядок укладання, зміни та припинення договору страхування.           
39. Підстави для визнання договору страхування або його окремих умов 
недійсними.  
40. Право зворотної вимоги страховика до особи винної у заподіянні 
збитків 
41. Поняття особистого страхування та його об’єкти. Класифікація 
особистого страхування. Особливості договору особистого страхування. 
42. Види страхування життя. Страхові випадки при страхуванні життя.  
43. Змішане страхування життя і його особливості.  
44. Особливості пенсійного страхування. 
45. Страхування від нещасних випадків. Обов’язкові види страхування від 
нещасних випадків. Державне обов’язкове страхування.  
46. Обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті. 
47. Добровільні види страхування від нещасних випадків та умови їх 
проведення.  
48. Медичне страхування.  
49. Поняття та види об’єктів майнового страхування. 
50. Системи страхового забезпечення у майновому страхуванні. Пропорційна 
система. Система першого ризику. Система граничного відшкодування. 
Франшиза. Суброгація. 






52. Порядок укладання та припинення дії договору страхування майна 
юридичних осіб. 
53. Страхування кредитних та фінансових ризиків. Сутність страхування 
кредитів (товарних кредитів, кредитів під інвестиції, споживчих кредитів, 
кредитів, виданих під заставу, кредитів довіри). 
54. Страхування транспортних засобів. Страхування водного транспорту.  
55. Умови морського страхування. Авіаційне страхування.  
56. Страхування автотранспортних засобів, що належать юридичним та 
фізичних особам. 
57. Страхування майна громадян. Особливості страхування будівель. 
Порядок страхування домашнього майна. 
58. Поняття страхування відповідальності. Страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів.  
59. Страхування відповідальності перевізників вантажів. Особливості 
страхування відповідальності автоперевізника.  
60. Страхування відповідальності виробника за якість продукції.  
61. Страхування професійної відповідальності:  
62. Сутність, значення і принципи перестрахування.  
63. Поняття перестрахувальної  діяльності. Законодавчі ознаки 
перестрахувальної діяльності. Особливості відповідальності страховика і 
перестраховика перед страхувальником.  
64. Договори перестрахування.  





1. Демонополізація вітчизняної страхової справи почалася: 
А - в 1991 році із прийняттям Закону України "Про підприємництво" 
Б - в 1996 році із прийняттям Закону України "Про страхування" 
В - в 2004 році із набуттям чинності Цивільним кодексом України 
Г - в 1988 році із прийняттям Закону "Про кооперацію в СРСР"  
2. Основним спеціальним нормативним актом в галузі страхування є: 
А - Цивільний Кодекс України 
Б - Господарський кодекс України 
В - Закон України «Про страхування» 
Г - Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно - правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів» 
3. Державний орган, до компетенції якого відноситься нагляд за 
страховими організаціями, - це  
A – Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 






В – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг 
Г – Моторне (транспортне) страхове бюро України 
4. Обов'язкове страхування здійснюється на підставі 
A - закону і договору страхування 
Б - договору страхування 
В - нормативних актів органів державної виконавчої влади 
Г - закону або договору страхування 
5. Добровільне страхування оформляється  
A - у будь-якій формі за згодою сторін  
Б - у письмовій формі - нотаріально завіреним договором страхування 
В - у простій письмовій формі - договором страхування або страховим 
полісом 
Г - у формі, встановленій Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
6. Правила страхування - це локальний нормативний акт страховика, 
що 
A – підлягає реєстрації страховиком або об'єднанням страховиків і 
погоджується з органом нагляду за страховою діяльністю 
Б - підлягає реєстрації Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
В - підлягає реєстрації страховиком і страхувальником  
Г - підлягає реєстрації керівником страхової організації 
7. Повідомлення страхувальником свідомо неправдивих відомостей 
про об'єкт страхування тягне наступні правові наслідки:  
A - право страховика відмовити в страховій виплаті (виплаті страхового 
відшкодування) 
Б - право страховика вимагати визнання договору страхування недійсним  
В - право страховика збільшити страхову премію  
Г - право страховика зменшити страхову суму 
8. Франшиза - це  
A - відмова страховика від виплати  
Б - максимальний розмір страхового відшкодування  
В - мінімальний розмір страхового відшкодування  
Г - неоплачувана частина збитку 
9. Мінімальний розмір статутного капіталу страховика що здійснює 
страхування життя, становить  
A – 1,5 млн. Євро 
Б – 1 млн. Євро 
В – 3 млн. Євро 
Г – 1250 мінімальних заробітних плат 
10. Форма договору перестрахування, при якому страховик 






перестрахування заздалегідь визначену частку ризиків, а 
перестрахувальник зобов'язаний їх прийняти, називається  
A - облігаторне перестрахування 
Б - факультативне перестрахування 
В – факультативно - облігаторне перестрахування 





про рейтингову систему оцінки успішності студентів денної форми 
навчання 
з кредитного модуля  Страхове право
 
для спеціальності  081 Право 
факультету соціології і права  
Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з кредитного 
модуля згідно з робочим навчальним планом 
 
Рейтинг студента з дисципліни складається з відповідних балів, які він 
отримує за: 
 
1. Робота на семінарських заняттях 
2. Самостійна робота, підготовка конспекта із самостійною роботою. 
3. Виконання контрольної роботи  
4. Підготовка індивідуального завдання 
5. Відповідь на екзамені. 
 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання: 
1. Робота на семінарських заняттях: 
Відповіді:  
Ваговий бал – 2, максимальна кількість балів на всіх семінарських 
заняттях дорівнює 16 балів ( 2 бали × 8 занять  = 16 балів), де: 
Семест
р 























2 бали – студент демонструє міцні знання навчального матеріалу в 
заданому обсязі, дає певну обґрунтовану відповідь, активно працює на занятті. 
1 бал – студент допускає неточності, засвоїв основний теоретичний 
матеріал, не може належно відповісти на уточнюючі запитання; неактивно 
працює на занятті. 
0 балів – студент дає відповідь не по суті; вкрай обмежена відповідь. 
2. Самостійна робота, ведення конспекту самостійної роботи  7 
тем×2=14 балів. 
3. Виконання індивідуального завдання – 5 балів  
Виконане індивідуальне завдання оцінюється за кількома критеріями: 
змістовність та обґрунтованість, виступ студента, оформлення доповіді. Перші 
два критерія мають ваговий бал – 2, третій - 1 (2 критерії ×2 бали + 1 бал =5 
балів) 
4. Виконання контрольної роботи – ваговий бал - 15 балів. : 
Під час проведення модульної контрольної роботи кожен студент 
отримує варіант, який включає три теоретичні питання та шість речень, які 
потрібно закінчити, виходячи зі знань чинного законодавства України. За 
кожне із теоретичних питань студент отримує по 4 бали. Кожне з закінчених 
речень оцінюється по 0,5 балів. 
За обґрунтовану відповідь на кожне теоретичне питання студент  може 
отримати по 4 бали, якщо він глибоко та всебічно розкрив  зміст питань, 
критично підійшов до аналізу матеріалу, а саме висловив  власну позицію, 
застосував  всі необхідні правові джерела або за необхідності доктринальні 
позиції сучасних вчених.  
Студент отримує 3 бали за питання теоретичного характеру, якщо він 
критично підійшов до аналізу матеріалу, дав позитивні та аргументовані 
відповіді на поставленні питання, але при цьому продемонстрував певну 
кількість неточностей. При цьому робота містить одну-дві логічні помилки. 
Студент отримує 1-2 бали за питання теоретичного характеру, якщо 
робота студента містить набір неструктурованих речень, які не мають 
правового змісту. При цьому робота містить логічні, стилістичні помилки.  
При повному розкритті трьох теоретичних питань студент отримує 
максимальну кількість балів – 12.  
Студент отримує 0,5 балів за закінчене речення в разі обрання 
правильного варіанту відповіді, відображення вірної сутності явища.  
В результаті підсумування балів по всіх завданнях виставляється сумарна 
оцінка за модульну контрольну роботу. При повному розкритті теоретичних 
питань та правильному закінченні речень максимальна кількість балів, які 
студент може отримати за виконання модульної контрольної роботи складає 15 
балів. 
Сума вагових контрольних заходів протягом семестру: 






5. Відповідь на екзамені оцінюється 50 балів. На екзамені студенти 
виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить два 
теоретичних питання і тестові завдання. Перелік питань наведений у 
методичних рекомендаціях до засвоєння кредитного модуля. Кожне теоретичне 
питання оцінюється у 15 балів, а тестові завдання  – 20 балів. 
Система оцінювання теоретичних питань: 
– «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 15-
14 балів; 
– «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної 
інформації,  або незначні неточності) – 13-11 балів; 
– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та 
деякі помилки) – 10-9 балів; 
– «незадовільно», незадовільна відповідь – 0 балів. 
Система оцінювання тестових завдань: 
Правильно обрана відповідь – 1 бал. 20 тестів – 20 балів. 
Сума стартових балів і балів за екзаменаційну контрольну роботу 
переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 
Бали 











Менше 60 Fx незадовільно 
25C r  F не допущено 
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